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currently exists in Asadachi village is a symbolic 
form of spirituality rooted in such diverse lives.
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Ethnography,  anc ient  documents , fo lk lore ,  Shi rotaka-
machi,Nembutsu memorial stone tower
　This research paper is "An Ethnography based 
on ancient document records".
The old documents that I used as the material are 
five points written by the villagers in 1818 and 
1819. 1818 and 1819 are the late Edo period.
These ancient documents were left in the 
Asadachi area of Shirotaka-machi, Nishiokitama-
gun, Yamagata Prefecture. And they are part of 
100 documents that were put in a document box 
called “Ooishitou shorui irebako”.
In addition to these documents, the author tried 
to write Ethnography using the historical records 
of the period and the folklore of the village. I also 
did fieldwork.
The author's Ethnography found that 92.6% of 
the houses that lived in Asadachi village in 1818 
and 1819 donated money and goods.
It  was also found that the total donation 
amounted to 71.4% of the taxes that the people of 
Asadachi at that time had to pay.
And the people of Asadachi village were able to 
build the Nembutsu memorial stone tower 
because of the existence of senior leaders, senior 
leaders, Negotiator with unique talent, and 
powerful supporters That was also understood by 
Ethnography.
But the people of Asadachi village at that time 
were not rich. The villagers were not only 
despised by the buddha but also sought the 
healing of the spirit of many gods such as Suwa 
and Daikokuten.
The Nembutsu memorial stone tower that 









































































































































































































































































































































































































高 岡 村 435.680 883.392 2.0
深 山 村 311.820 666.635 2.1
黒 鴨 村 106.700 385.296 3.6 
栃 窪 村 93.700 257.559 2.7 
佐 野 原 村 85.480 187.907 2.2 
大 瀬 村 130.110 368.823 2.8 
滝 野 村 371.890 867.942 2.3 
萩 野 村 300.250 1,064.727 3.5 
中 山 村 454.840 1,206.586 2.7

































































































　 有 少有 無 計 有・少有率
桑 白 鷹 9 7 6 22 72.7%置賜全体 42 59 107 218 46.3%
紅花 白 鷹 7 7 8 22 63.6%置賜全体 20 15 185 218 16.1%
漆 白 鷹 8 12 2 22 90.9%置賜全体 74 47 97 218 55.5%
















































御 当 買 3貫703匁8分3厘 629貫551匁1分
御 双 場 買 1貫 85匁7分5厘 141貫982匁7分




































































































村高（石） 366.740 1,248.135 3.4 
免 0.340 0.230 0.7 
戸　数 35 142 4.1 
??
計 126 727 5.8 
男 76 368 4.8 












村高（石） 691.056 1,272.295 1.8 
免 0.312 0.268 0.9 
戸　数 43.7 91.0 2.1 
??
計 233.9 453.5 1.9 
男 134.4 236.3 1.8















黒 鴨 村 106.700 482.403 4.5 
栃 窪 村 93.700 395.246 4.2 
佐 野 原 村 85.480 268.91 3.1 
大 瀬 村 130.110 496.591 3.8 
滝 野 村 371.890 1108.302 3.0 



































黒 鴨 村 106.700 385.296 3.6 
栃 窪 村 93.700 257.559 2.7 
佐 野 原 村 85.480 187.907 2.2 
大 瀬 村 130.110 368.823 2.8 
滝 野 村 371.890 867.942 2.3 
萩 野 村 300.250 1064.727 3.5 
































































































































戸　数（戸） 142 2 91.0 
人　口（人） 727 3 453.5 
村　高（石） 1,248.135 11 1,272.295 
本 免 0.23 15 0.268
田　　（町） 63.19 7 53.29 
畑　　（町） 55.12 13 67.39
田畑計（町） 118.31 12 121.51
水 田 比 率 1.15 5 0.78
漆　　（本） 13,761 10 14,571.3 
紅　花（匁） 6,654.3 8 3,993.0 
真　綿（匁） 715.480 9 702.118 
役　苧（貫） 942.730 6 622.680 











































































































































年 花手または買上額 買 上 量和暦 西暦
正保3 1646 銀70匁 ※8貫260匁
享保15 1725 ※銀39匁 5貫487文（匁）
文化2 1806 ※銀49匁 5貫785匁
































































形県編, 1976: 456）,「元置賜村反別」（山形県編, 1961: 456）






































正保3 （1646） 4貫789匁5分8厘 ※771貫633匁
享保15（1725） ※3貫949匁3分  　 936貫140匁












































































































　 水田 畑 養蚕 萱苅等 種計 日数
2月 2 2 0 0 4 3
3月 0 12 3 2 17 14
4月 1 12 3 0 16 13
5月 4 8 13 1 26 21
6月 1 7 4 1 13 11
7月 1 5 1 1 8 7
8月 0 3 0 0 3 3
9月 2 6 0 6 14 12
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10月 2 4 2 3 11 8
11月 1 0 0 0 1 1
12月 0 0 1 0 1 1


























































月 田 畑 養蚕 青苧 紅花
1
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
2
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
3
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
4
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
5
上 ア 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 ウ 　 オ
6
上 　 　 ウ 　 オ
中 　 　 　 　 オ




7上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 エ 　
8
上 　 　 　 エ 　
中 　 　 　 エ 　
下 　 　 　 エ 　
9
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 イ 　 　 　 　
10
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
11
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　
下 　 　 　 　 　
12
上 　 　 　 　 　
中 　 　 　 　 　





















































 大元〆 町ノ 高橋与右衛門
 同 大屋しき前 沼澤源三郎
 萬世話人 柳ノ 梅津次郎兵衛
 とうりやう 南ノ 井上善五郎
 同 一本松 梅津甚之丞
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文書名 記載数 確認数 不明者 確認率
「嘉志覚帳」 149 133 16 89.3%
















































































































































































































































































































年 病　　名 地　域和暦 西暦
宝暦9 1759 疫痢 不明
天明4 1784 不明 関村
寛政4 1792 疫痢 栃窪村
寛政6 1794 疫痢 伊佐沢村
寛政7 1795 疱瘡（天然痘） 全域？
寛政8 1796 疱瘡（天然痘） 全域？
寛政10 1798 病犬（狂犬病？） 全域？
享和元 1801 疱瘡（天然痘） 塩野村


















































































































和暦 西暦 総数 内浅立 念仏塔 内浅立
??
3 1803 4 0 0 0
4
1804 13 1 2 0???
1
2 1805 9 1 1 0
3 1806 6 0 0 0
4 1807 1 0 0 0
5 1808 4 0 1 0
6 1809 9 1 1 0
7 1810 2 0 0 0
8 1811 4 0 0 0
9 1812 2 0 0 0
10 1813 6 1 0 0
11 1814 1 0 0 0
12 1815 0 0 0 0
13 1816 2 0 0 0
14 1817 5 0 1 0
15
1818 3 0 0 0???
1
2 1819 17 3 2 1
3 1820 6 0 0 0
4 1821 4 0 0 0
5 1822 6 0 0 0
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???
6 1823 3 0 0 0
7 1824 7 0 0 0
8 1825 5 1 0 0
9 1826 7 0 0 0
10 1827 9 0 0 0
11 1828 4 0 0 0
12 1829 8 0 0 0
13 1830 3 1 0 0





























番号 年 種　　類 願主・施主和暦 西暦
1 文化元 1808 子待塔 不明
2 文化 2 1809 湯殿山碑 一村中
3 文化 6 1809 巳待塔 不明







8 文政 8 1825 高橋源内碑 不明










































































































































10. （白鷹町史編纂委員会他編, 1977: 507；615，長井市史編纂
委員会編, 1982: 50）。なお、この数字の根拠は管見の限り不
明である。



























之代銭を以相頼申間敷候」（南陽市史編さん委員会  1984: 
27）。






































17.  渡部史夫もこのことについては言及している（渡部史夫 , 
1976: 41）。
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